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セメント・モルタルの引張に関する実験的研究
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Recently the direct pull test of concrete has been replaced by the split test 
of cylinder or cube specimens as the latter is more simple in testing procedure. 
This paper reports on an experimental investigation on the possibi1ity of more 
simple way of tension test for cement mortar by splitting 4 x 4 x 16cm specimens 
(which is used for bending and compression test of cement) instead of cube or 
cylinder. The strength and its standard deviation were investigated in the 
following test methods. 
A) Split of a half of 4 x 4 x 16cm (obtained from bending test) in longitudinal 
direction. Loading edge is flat (breadth: 2 mm). 
B) Split of 4 x 4 x 16cm in transverse direction. Loading edge is f1at (breadth: 
2mm). 
C) Split of 4 x 4 x 16cm in transverse direction. Loading edge is round (dia-
meter: 4 mm). 
The results showed that the value of standard deviation of tensi1e strengths 
was the lowest in (C) and the highest in (A). The (C) is preferable to the others 
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(a) ( b) 
図7 立方体の割裂試験
この無限長さの帯状体の両側面に集中荷重が作用す
る場合については， Filon. &. Cokerl1)によって理論
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y b 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
P1 249 252 257 264 279 292 319 347 388 431 


















































































































































の門的:休の '， '; IJ ~')I';.ι試験に
よゐニとにした。 よ(1)参照。
1け，11:桁i，試験は JISR5210 により 7 リケ y ト
の，)1必は，ASTM C190によった。
3・3 実験の範囲





L 、。 Lたがって，I試験はセメ ントの物j刊1，試!強JiiLに準
j処し た1げ， 11:桁iぷ!~~， J-， ;iliの '， liIJ~~ ，試験 3 純 (縦)j/旬
、|λ先端，tl，1)il(リの、|勺U:I]，)L先月lυ およびフ句リケット
』試験とした。創11 - ，・J - ~;~ーには丘jilrJ主批判同弘ふるいわけた
九州龍川政砂 2H( ( 2.5 ~O.3mm， 1.2mm以 卜)とし，










ては|ス18に示すように供試休のたてhit，)(a)と防)j向:b) IJ，'~合と混練は JISR5201 セメントの物理試験方法に
の 2 通 りがある。この縦方向の場合は供;武体製作の 行I~ 準拠した。 4X 4 X 16cm 9ケとフ‘リケット 6ケを同




a= 3.2 cm. 











調合比 1 : 2 1 :2.5
w!c(%) 55， 60， 65 65， 70， 75 









調合比 1 : 2 1: 3 
w/c(%) ~， W，~， OO，~ oo，~， ro ，~， w 
のうちの 3種 のうち3種
表 2
材令|砂!西出tIW刈圧 縮， I曲 げ lプリケット lヨコ九円三日夕テ平
3日標準砂 1:2 55 178 3.42 U641169叶13.0 9四 15.5 3.87 15.3 6.21 
60 158 2.61 39.3 9.211 16.14 11.401 12.2 7.11 13.4 10.82 14.3 6.42 
65 132 6.32 32.9 5.901 12.2 10.901 9.4 7.88 12.3 8.58 11.6 8.98 
7日 55 244 4.31 54.1 34.18 19.8 5.40 19.7 3.95 19.2 14.10 19.5 10.50 
60 241 3.33 52.1 1.94 18.6 10.85 18.1 10.30 20.6 6.47 19.9 6.02 
65 203 4.98 48.4 4.65 18.9 10.15 15.2 4.66 17.76.45 18.3 10.77 
28日 55 332 2.59 66.1 4.08 31.3 7.00 25.9 8.22 28.6 11.90 26.5 12.83 
60 328 2.65 69.2 2.95 29.3 10.20 25.9 7.45 30.3 7.18 31.3 20.50 
65 301 5.01 63.6 5.40 28.7 7.87 23.5 6.39 27.7 6.85 26.4 15.82 
3日 309 1.20 6.5 11.1 5.5 12.0 16.5 8.5 17.4 
289 1.56 26.9 10.321 13.2 8.9 10.2 5.6 10.7 9.1 7.9 17.6 
75 281 2.10 7.6 1.41 12.5 6.6 7.8 17.8 8.8 11.2 8.6 11.6 
7日 166 2.05 37.8 4.88 14.0 11.8 
154 3.50 39.0 3.85 15.4 6.6 12.9 6.7 1 14.3 4.001 14.0 10.8 
151 4.44 36.8 7.80 14.9 5.8 11.74.35113.76.65113.113.5 
28日 65 227 8.6 48.7 6.8 21.9 4.42 19.8 7.8 
70 240 3.08 52.7 2.90 21.3 10.5 19.3 8.7 21. 8 7.7 1 20.2 12.7 
75 237 2.95 53.4 1.52 23.6 7.4 18.7 9.1 21. 6 8.1 1 20.0 5.6 
表 4 引張強度の変動係数比
配合比|材齢(日)1 砂 Fc Fo ブリケット lヨコ丸|ヨコ平 lタテ平
1:2 0.529 1.126 1.435 
3. 7. 28 
1 :2.5 0.469 0.659 1.018 1.088 1.243 1.523 
標準砂 0.479 0.641 1.352 1.478 
1: 2 (3.7.28) 大 0.449 0.552 1.463 1.138 1.007 1.398 
0.572 0.782 1.264 1.103 1.074 0.985 
標準砂 0.629 0.871 1.207 0.904 1.219 
1:3 (3.7.28) 大 0.621 0.651 1.256 0.945 1.036 1.158 
0.530 0.633 1.315 0.867 1.419 1.189 
平 均























































































































































































































































50 I 369.7 
55 I 330.7 
60 I 275.5 
70 1110.7 
75 I 110.8 
80 I 109.2 
60 I 269.8 
65 I 244.3 



























































































































































































































28日|標準砂 1 1 : 2 
〈強度:変動係数〉
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配合比| 砂 |ヨコメし|ヨコ平 iタテ平
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